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第1章   安全を管理する～危険はなくせない
01   リスクマネジメントの３ステージ… 予知・回避・対策
02   リスクマネジメントの２段階制御法… 発生確率と被害度を念頭に
03   ヒューマンエラーを招く心理特性
　　　　…正常性バイアス・多数派同調性バイアス・認知不協和理論
04   組織で対応する安全管理… 安全管理者の設置と役割分担
05   自然災害への心構えと中止基準の設定
第2章   シナリオ（事故事例）で学ぶ安全管理
01   あなたにもできるKYT… 予知と回避のトレーニング
02   シナリオトレーニング…場面を想定した対策と応急手当の流れ
第3章   安全管理のチェックポイント
01   集団の安全度を高めるセーフティートーク
　　　　…トークすべきポイント（年齢や活動に則した具体例）
02   スタッフ間共有のための実践計画書（アクティビティシート）づくり
03   安全管理のための下見













































































利用園（所） 受講者数 利用園（所） 受講者数
飯田市保育所全体研修 115 名 高森町保育所 10 名
高森町保育所 36 名 伊那市市保育所ブロック研修 31 名
































































会場（開催月） 受講者数 開  催  月 受講者数
高森町会場（令和元年7月開催） 15 名 令和元年 9 月開催 7 名
阿智村会場（令和元年8月開催） 42 名 令和元年10月開催 9 名
飯田市会場（令和元年8月開催） 40 名 令和元年11月開催 4 名
計 97 名 令和 2 年 1 月開催 8 名



































も園（私立） 6. 認可外 計
配布数（園） 2 1 21 66 7 3 100
回収数（園） 2 0 10 24 4 3 43



























































































































































































































































































   を考える意識】
Ｃ【事故・ケガへの











































































































































































































































































































































































































































































　　〈https : //www.mhlw.go. jp/f ile/06 -
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回答欄 成人 小児 研修の内容
１．ＣＰＲ（心肺蘇生法）やＡＥＤ（自動体外式除細動器）について
２．アレルギーの対応・対処について（エピペン®の使用方法など）
３．感染症（インフルエンザやノロウィルスなど）の予防・対処について
４．身近な病気やケガの対処方法について
５．交通安全について
６．自然災害・大規模災害について
７．危険予知や危険回避について（基本的な安全管理の方法）
８．安全管理マニュアル、安全管理計画書の作成について
９．安全管理に関する組織運営について
10．安全教育について
－118－
田中・宮下・中本・能條：幼稚園・保育所・認定こども園の安全管理の実態に基づいた支援活動
質問23．現在、貴園で取り組んでいる安全管理に関する取り組みについて、４段階で評価（1.非
常によく取り組んでいる～ 4.全く取り組んでいない）してください。
※＜＞内は、評価の目安です。評価とありますが、あなたが所属する園の取り組みに対して優劣をつけるための
評価ではありません。また、提示させて頂いた目安も、回答の基準を整えるための目安です。結果は、園が特
定されない形で、統計的に処理し、研究活動の資料と致します。以上、ご了承頂き、回答頂ければと思います。
上記１～ 13以外の取り組みで、貴園独自の取り組みがあれば教えてください。
ご協力ありがとうございました。
差し支えなければ園名を教えてください。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※詳しくお話をお聴きするインタビュー調査をお願いする場合がありますが、園名が公表されることはありません。
取り組みの内容
1. 非常によ
く取り組
んでいる
2. 取り組ん
でいる
3. 機会に応じ
て取り組ん
でいる
4. 全く取り
組んでい
ない
１．定期的なＣＰＲ（心肺蘇生法）やＡＥＤ（自
動体外式除細動器）の訓練
＜年に数回…1、年に一回…2、数年に一回…3 ＞
２．園児や職員のアレルギーや既往歴について
の、担当職員間での情報共有や確認
＜月に一回…1、数ケ月に一回…2、年に一回…3 ＞
３．感染症（インフルエンザやノロウィルスな
ど）の予防や対処についての確認
＜月に一回…1、数ケ月に一回…2、年に一回…3 ＞
４．交通安全教室の開催や交通安全についての
指導
＜年に数回…1、年に一回…2、数年に一回…3 ＞
５．災害時の避難訓練
＜月に一回…1、年に数回…2、年に一回…3 ＞
６．園内の危険箇所の確認・対応（除去や修理）、
職員間での情報共有
＜年に数回…1、年に一回…2、数年に一回…3 ＞
７．園外の危険箇所の確認・対応（除去や修理）、
職員間での情報共有
＜年に数回…1、年に一回…2、数年に一回…3 ＞
８．身近な病気やケガについての対処方法につ
いての訓練
＜年に数回…1、年に一回…2、数年に一回…3 ＞
９．安全管理マニュアルの作成、定期的な見直
し
＜年に数回…1、年に一回…2、数年に一回…3 ＞
10．安全管理に関する組織体制（緊急時の連絡
方法など）の構築、定期的な見直し
＜年に数回…1、年に一回…2、数年に一回…3 ＞
11．保育中のヒヤリハットを共有するための会
議や打合せ
＜年に数回…1、年に一回…2、数年に一回…3 ＞
12．安全管理に関する保護者との連携（懇談会
やお便りの内容で安全について取り扱うなど）
＜月に一回…1、年に数回…2、年に一回…3 ＞
13．安全管理に関する他園や関係機関との情報
共有や会議・合同研修の開催
＜年に数回…1、年に一回…2、数年に一回…3 ＞
